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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar kontribusi, efektifitas pajak 
dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi, dan 
mengetahui bagaimana pengaruh beberapa faktor terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Bekasi. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk 
memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Peran pajak dalam 
pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan pemerintah selalu di gunakan 
bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari 
masyarakat. Dengan demikian perlu kiranya dievaluasi dan dibahas mengenai bagaimana 
peran pajak dan retribusi daerah terhadap pelaksana pembangunan daerah, khususnya di 
Kabupaten Bekasi. Untuk diperoleh hasil, maka diteliti beberapa penerimaan pajak dan 
retribusi daerah, realisasi pajak dan retribusi daerah, target penerimaan pajak dan retribusi 
daerah. Sedangkan data yang digunakan merupakan data sekunder dengan kurun waktu tahun 
2008-2010. Setelah melakukan analisa data, maka diperoleh hasil yaitu bahwa tingkat 
efektifitas penerimaan pajak dari tahun 2008 sampai 2010 adalah tinggi yaitu 100%. 
Sedangkan kontribusi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tahun 2008-2010 terus 
menunjukan angka kenaikan yang baik. Kemudian dari hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa pajak daerah dan retribusi daerah sangatlah berpengaruh yang signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. 
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